





The childcare facilities in Japan tend to be very noisy as there is no standard
 
regarding noise in the facilities. In addition,although there is a standard minimum
 
area for each child,the student numbers are often above the set limit due to the need
 
for temporary childcare and to reduce the number of children on waiting-lists. The
 
children,therefore,cannot choose the sounds surrounding them. The childcare staff
 
should be aware of the noise level surrounding the children as an aspect of the
 
childcare environment. Further, the childcare staff should undertake structural
 
improvements to the building if noise levels cannot be reduced in the facilities via
 
changes to the childcare method.
From the study of nursery schools in which noise levels were reduced using
 
sound absorbing material at the suggestion of the childcare staff,we were able to
 
clarify that a major problem is the improvement in the noise awareness of the
 
childcare staff with a little childcare experience. It is thought that the key to
 

























































































































































































































最小 最大 最小 最大
一時保育 56.8 83.7 保育室① 61.6 81.1
支援室 51.6 89.8 保育室② 45.3 67.4
玄関 65.0 91.9 保育室③ 67.7 88.9
ホール 68.9 94.4 保育室④ 66.0 88.7
廊下① 73.8 105.0 保育室⑤ 43.7 63.0
廊下② 70.6 86.1 トイレ 67.4 92.1
図－９ 昼間の活動時の音の測定値
最小 最大 最小 最大
一時保育 40.7 44.3 廊下③ 41.7 50.0
支援室 40.4 58.6 保育室① 41.8 47.6
事務室 41.7 44.4 保育室② 42.8 48.0
玄関 40.0 47.6 保育室③ 44.8 48.5
ホール 39.9 53.4 保育室④ 43.5 52.4
廊下① 41.5 56.1 保育室⑤ 42.4 47.9











































































































最小 最大 最小 最大
玄関 42.7 60.7 保育室② 54.1 72.4
ホール 54.7 66.2 保育室③ 49.6 82.2
廊下 52.5 77.3 保育室④ 47.6 78.2
保育室① 50.8 82.3 保育室⑤ 50.3 82.8
図－17 木造園の昼食時の音
図－15 廊下 図－16 ホール
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が子どもの周りにある音に対して意識すべきであ
る。
５．おわりに
待機児童の問題や子育て支援の必要性に迫られ、
保育の動向も大きく揺れ動いている。しかし、ど
のような時代にあっても、保育者の中心となる職
務は目の前にいる子どもたちの健やかな成長を促
すことであり、そのために保育の質を問い、確保
していくことは欠くことができない。音を含めた
環境構造をも視野に入れ、改善していくことも保
育の質を問う保育者の専門性である。
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